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Per	 la	 qual	 cosa	 ens	 comprometem	a	 treballar	 per	 la	 seva	preservació,	 perdurable	 en	
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-		 És	 palès	 el	 valor	 especialment	 transcendent	 del	 riu	Gaià	 encara	 en	 l’actualitat	 com	 a	
















































recuperació	de	la	conca del riu Gaià, el litoral associat i la seva mar,	que	tots	recordem	i	somiem.
Vila-rodona,	3	de	març	de	2007
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Perquè	 cal	 conservar	 com	 a	 tals	 la	 Conca	 del	 riu	 Gaià,	 el	 litoral	 associat	 i	 la	 seva	















2.5. declaració de santa coloma de queralt 
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